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14 資産保ス有車位荒 入先出法非採用骨量土 光同法採用骨量土i品川出|純賛同一 資産|棚卸
石|
0-10 18 60，659 5ι75 7 83，749 4.510 
10-50、 22 498，168 20β22 4 102，603 18.876 
50-100 4 226.553 12.707 1 69，172 12，037 
]00-500 4 日明 149m1 9 I 2，297，172 317，と59
500~ 3 I 2.912苦052I 424，004 6 I 7.560，313 810.3コ9
泊
4[i 1日附ヌ|問問 1271附 8，'10811・l，l'i8.日91
0-10 1 8，689 2.229 。
鋪 10-50 8 209，850 64，550 1 25，037 1，557 
50-lOU 4 225.455 57，2日i O 
100-500 5 I 1，020，833 240，845 3 I 1，088.751 178，941 
500- 。 213，叫371 458.476 
妥同
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金属且v'金属製品 15 i生 29 51.7% 
機械及 v'部分品 27 19 46 58.7 
自動草及び附属品 6 1 7 85.7 
軍紙袋置及び部品 10 6 lo 62.5 
搬 帝位 品 15 8 23 65.2 
4也事諜 品 6 5 11 54.4 
建築資制 3 り 8 37.5 
紙及v:紙製品 11 3 14 78.6 
食料及び飲料 8 10 18 44.4 
皮草止とF皮章製品 υ 戸 2 7 71.4 
工f ム 日 8 5 40.0 
カe ラ 三ζ 5 。 5 100.。
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